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PERNYATAAN 
 
 
Dengan ini Saya menyatakanbahwaskripsi dengan judul “Program 
BimbinganAkademikuntukMereduksiPerilakuMencontekPesertaDidik”ini 
beserta isinya adalah benar-benar karya Saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipandengan cara-cara yang tidaksesuaidenganetikailmu 
yang berlakudalammasyarakatkeilmuan.Atas pernyataanini, Saya 
siapmenanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukanadanyapelanggaranterhadapetikakeilmuanatauadaklaimdaripihaklainter
hadapkeasliankarya Saya ini. 
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